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With art colleges continue to expand the scale of their teaching, school education 
information to be processed is also increasing, traditional dance teaching information 
management mostly depends on manual work, students can not easily get the teacher's 
course information and personal scroe information on time, teachers can not easily 
declare the courses and release student’s course score, the educational administration 
department also can not grasp the student's course-selection on time. This is an urgent 
need for a dance teaching system to achieve automation, digitization, humanity and 
network of information management. 
In this dissertation, starting from the actual demand of dancing college teaching 
information management, designing and implementing the dancing college teaching 
management information system based on ASP.NET technology, the main research 
content is as follows:  
1. Introducing the background of designing and implementing the dancing 
college teaching information management system, understanding the meaning of 
developing the dancing college teaching information management system, 
investigating the research status of dancing college teaching information management 
system. 
2. Taking waterfall model as a development model of the project, conducting a 
more detailed description of the business need of dance teaching information 
management system at first, then based on the demand analysis of the system, 
designing the system architecture, the functional modules and the database. 
3. Using C # programming techniques to develop dancing college teaching 
information management system, and finally doing the functional test and 
performance testing. 
Through research and development of the project, to achieve a very helpful, 
easily extended and flexible dancing college teaching management information 
system, which is applicable to dance colleges and universities and has obtained the 
better effect.. 
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技术和相关开发工具，介绍了 UML 建模技术、B/S 软件体系结构和 MVC 的架
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